




















































現在 EU に加盟しているのは 27 か国，人口にすると 5 億人です。GDP は世界
の 30％くらいですからアメリカとほぼ同じで，一人あたりの GDP が 3 万ドル
です。EU はブリッセルに本部があり，公務員数が 4 万 5000 人，予算は EU 全
体の GDP 2％で運営されています。この巨大な社会経済圏の中心がフランス


























　私のフランス暮らしは 7 年目ですが，1 年の 9 ヶ月くらいはフランスで過ご





1 万 7000 年前に描いた画）で有名なところです。私が住むサン・ジャン・ドコー
ル村で EU が毎日の生活にどういう影響を与えているのか，いくつか例を挙げ
てお話したいと思います。

































私の住んでいる村です。左が 11 世紀に建てられた教会で，右が 16 世紀のお城
です。古いところですから，最近まで下水の問題がありました。数年前に村の
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外相ポストの導入。これまで EU は，27 か国の首脳が 6 カ月ごとの持ち回り
でトップになり，運営されています。現在はスウェーデン，その前はチェコ，
フランスというように，6 ヶ月ごとに変わってきました。これでは対外的影響
力がなく効率が悪いということで，任期 2 年半の EU 大統領ポストと任期 5 年
の EU 外相ポストの創設が提案されています。第二は，EU の決定方法の変更。





にアイルランドがこれに “NO” を出して，また頓挫してしまいました。EU の
人口は 5 億人ですが，アイルランドの人口は 400 万人です。全会一致が原則で
すので，この数でまたストップがかかったわけです。やっと今月初めにアイル
ランドで再投票が行われて “YES” になり，後はチェコの憲法裁判所で OK が
出て，チェコの大統領が承認すればすべてクリアされます。これはほぼ確実で
しょう（註：リスボン条約は 11 月に承認された）。EU という共同体を将来ど
ういう方向へ持っていくのかということについて 2 つの考え方があります。将
来政治統合してアメリカ合衆国のようなヨーロッパ合衆国を作るという考え方
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　第 3 は，制度的な枠組み作りです。これは，EU の歩みのなかで一部説明し
ましたので，時間の都合もあり省略しますが，EU 加盟国がどれほど緊密に協















































　　政治研究所では，その設立を記念して，平成 21 年 10 月 28 日，世田谷キャ
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（2002 ～ 03 年）。
　2003 年にフランス南西部の小さな村に移住。
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